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 準備好吉他， Rock Your Summer! 
 





奇四分衛的虎神老師以及台灣 Indie 音樂大團熊寶貝樂團的魏 
駿老師擔任講師。 








































 千山萬水尋根之旅  清華園成終點  
 清華首位圖書館主任張齡佳： I live in the heart of my students. 
一段遠渡重洋，來台尋根的旅程，在清華校園寫下美好的句 
點。本校第一位圖書館長張齡佳老師的女兒來台見證了其父所 
願：I live in the heart of my students. 




許明德主任表示，清華於 1956 年在新竹建校，先成立原子 
科學研究所，1957 年張齡佳老師擔任首任圖書館館長至 1972 
年，長達 15 年。圖書館從無到有，及至漸具規模，是張老師 
一步一腳印努力耕耘而來。現在台達館所在地是老清華人暱稱 



















明德主任表示，張老師當時住在東院 8 號，緊鄰在校長宿舍東 






沒人會記得我。在這裡，我過世後，學生會記得我 (I live in 

































賀 工工系許棟樑教授與學生於 International Conference on Systematic 




































































































































































































































































































2. 時間：8 月 4 日(一)至 8 月 18 日(一)， 每週一至週


















1. 時間： 8 月 23 日早上 8 點至 8 月 29 日下午 5 點。 
 
2. 地點： 中國杭州(浙江大學）。 
 
3. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
